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представляет большую трудность. Таким образом, задачей 
преподавателя иностранного языка в современном ВУЗе является 
умение создать языковую среду во время занятия. Может ли 
преподаватель посредством учебника создать языковую среду на 
занятии иностранного языка? Какими методами нужно 
воспользоваться для создания атмосферы реального общения? Таким 
методом, я считаю, является мультисенсорный подход. 
Понятие «Мультисенсорный» состоит из двух слов: «мульти» от 
лат. multum –много, и «сенсорный» от лат. sensus – восприятие, 
чувство, ощущение. Мультисенсорный подход предполагает 
восприятие и передачу информации одновременно различными 
органами чувств: зрения, слуха, вкуса, осязания, обоняния, и др. О 
каких основных особенностях мультисенсорного обучения должен 
помнить учитель? Во-первых, использование как вербальных, так и 
невербальных форм общения (музыка, поделки, фото, картинки, 
предметы, движения) не в меньшей, а в большей степени. Именно 
постоянно декодируя невербальную информацию в вербальную, и 
наоборот, студент быстрее запоминает и с интересом занимается 
английским языком.  
Следует отметить, что мультисенсорный подход не имеет 
возрастных ограничений. Даже взрослому человеку, оказавшемуся в 
языковой среде гораздо легче усвоить и передать информацию, 
используя разные органы чувств. Поэтому мультисенсорный подход 
является актуальным не только в младшем, но и в среднем и старшем 
звене. Единственным ограничением для использования данного 
подхода на старших этапах обучения иностранному языку является 
время занятия. 
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От склада ума в жизни человека зависит очень многое. Прежде 
всего успешность в сфере его профессиональной деятельности. Род 
деятельности должен соответствовать складу ума. И тогда работать 
станет легче, и профессиональные достижения будут  значительнее. 
Склад ума бывает гуманитарный и аналитический  ( математический). 
Аналитический склад ума  позволяет человеку подробно 
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анализировать ситуации и выстраивать их целостный образ. Как 
правило, у таких людей мыслительные процессы происходящего 
анализа непрерывны. Такие люди окружающую действительность 
воспринимают только с аналитической точки зрения и успешно 
выявляют существенные связи и отношения между различными 
элементами информации.  
Аналитические способности близки к так называемому 
математическому или техническому складу ума. В противоположность 
ему существует художественно-образный склад ума. Человека с 
образным восприятием пытается вначале всѐ прочувствовать, 
представить. Лирическое или художественно-образное восприятие 
использует эмпирически-эмоциональную форму познания. Но теория - 
это всегда интересно и правильно, однако мы ежедневно сталкиваемся 
с практикой, которая диктует совершенно противоположные вещи. Ни 
в одном ВУЗе не будут тестировать студентов на принадлежность к 
определѐнному складу ума  и тем более не будут идти на уступки при 
неуспеваемости в той или иной учебной дисциплине , только потому , 
что она не вписывается в рамки характерного вам типа. Поэтому 
преподаватель должен обеспечить условия для комфортного изучения 
иностранного языка для всех студентов. Необходимо организовывать 
конференции, основанные на межпредметных связях, чтоб всем были 
интересны предоставленные темы.  
Важно, чтоб выполнив свою работу, студент пришѐл к 
самостоятельному выводу, что для гармоничного развития молодого 
человека при индустриализации должно учитываться как 
гуманитарное, так и естественно - математическое образование. 
Необходимо индивидуально работать со  студентами, у которых 
―технический‖ склад ума. Тогда и ―гуманитарии‖ и ―математики‖ 
будут с большим удовольствием посещать ваши занятия. 
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Создание компьютерных моделей, позволяющих на основе 
современного математического аппарата произвести расчет полей 
скоростей, температур, концентраций, траекторий движения частиц в 
условиях конвективного перемещения жидких и газообразных сред, 
является актуальной проблемой в экологии. Математическую модель 
